

















































































































































































































































































































































































































































































楽しさ 面白さ 悲しさ（r） リピート 好き 単純 評定平均
1 回目 単独褒め 3.86 2.57 4.14 2.71 3.71 6.29 3.9
単独非褒め 3.80 2.60 3.60 2.80 2.60 5.20 3.4
共同褒め 2.20 2.00 4.00 2.80 2.80 5.30 3.2
共同非褒め 4.29 3.14 4.29 4.29 3.43 6.29 4.3
2 回目 単独褒め 4.29 2.86 5.29 3.29 4.00 6.43 4.4
単独非褒め 4.20 3.00 4.00 2.60 3.20 6.60 3.9
共同褒め 2.90 2.50 4.30 3.20 2.90 6.40 3.7

























































力 を ど こ ま で 促 進 す る の だ ろ う か。
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